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Tomislav JonjiÊ, Ivo Pilar —
pisac, politiËar, ideolog
(1898.—1918.), AGM,
Zagreb, 2020., 899 str.
Knjiga Tomislava JonjiÊa, Ivo Pilar — pi-
sac, politiËar, ideolog (1898.—1918.), po-
dijeljena je u 14 osnovnih poglavlja: 1.
Uvod; 2. Æivotopis Ive Pilara; 3. Mladi Pi-
lar: jedan od ideologa hrvatske moderne;
4. Sarajevske godine: razoËaranje napred-
njaËkom politikom; 5. Hrvatska narodna
zajednica: borba za afirmaciju hrvatstva;
6. Za aneksiju Bosne i Hercegovine —
protiv srpskog imperijalizma; 7. Dva svje-
tonazora i dvije koncepcije rjeπavanja hr-
vatskog pitanja; 8. Stadlerova protuofen-
ziva: Hrvatska katoliËka udruga; 9. Sabor
i oko Sabora; 10. Prvi svjetski rat: protiv
jugoslavenstva i Jugoslavije; 11. Protu-
jugoslavenske akcije tijekom 1917.; 12.
Pilarova nastojanja u posljednjoj ratnoj
godini; 13. Epilog — prvoprosinaËka ka-
tastrofa; 14. ZakljuËak, te 15. Prilozi i lite-
ratura; 16. Kazalo osoba i 17. O autoru.
Osim πto donosi i popis koriπtenih krati-
ca, knjiga je proviena slikovnim materi-
jalom (fotografije suvremenika, naslovni-
ce novina i Ëasopisa i tsl.), koji dodatno
zaokruæuje lik i djelo Ive Pilara.
JonjiÊeva knjiga donosi relevantnu re-
konstrukciju hrvatske politiËke povijesti u
posljednjim godinama postojanja Austro-
-Ugarske Monarhije. Zbog Ëinjenice da je
Ivo Pilar (1874.—1933.), po profesiji od-
vjetnik, u to doba æivio u Bosni i Herce-
govini (Tuzla), u prvom je planu tamoπ-
nja politika. Pilarovo se djelovanje, s ob-
zirom na njegov interdisciplinarni pristup
svim druπtvenim fenomenima, protezalo
na brojna znanstvena i kulturna podruËja
(knjiæevnost, historiografija, antropologi-
ja, sociologija, psihologija i dr.). Autor s
pravom istiËe da su njegovi brojni izvan-
profesionalni i izvanpolitiËki interesi vrlo
Ëesto imali zamjetne politiËke motive i
svrhe.
Pilar je pozornost javnosti na sebe
skrenuo joπ u mladenaËkoj dobi kada je
objavio ideoloπko-programatsku raspravu
flSecesija« (1898.). Bio je to jedan od prvih
pokuπaja da se progovori o nuænosti mo-
dernizacije druπtva u Hrvatskoj. Njegova
su razmiπljanja, kako to autor dobro uo-
Ëava, u znatnoj mjeri bila specifiËan od-
jek sliËnih kretanja u tadaπnjoj Europi,
napose u Austriji. Pilar se na taj naËin svr-
stao meu pionire modernistiËke misli u
Hrvatskoj. Neke od pogleda oblikovanih
u mladosti (modernizam, antiklerikali-
zam) Pilar je zadræao cijeli æivot.
Pilar se doselio u Bosnu i Hercegovi-
nu 1900., a veÊ iste godine sudjelovao je
u pokretanju Kola sarajevskih (hrvatskih)
knjiæevnika u Sarajevu. ÆiveÊi u Bosni i
Hercegovini, koju je Austro-Ugarska Mo-
narhija okupirala temeljem odluke veli-
kih sila na Berlinskom kongresu (1878.),
Pilar je uoËio da velikosrpska propagan-
da, koju su podupirale kraljevine Srbija i
Crna Gora, ali i srpska graanska elita iz
same dvojne dræave, nastoji stvoriti flVeli-
ku Srbiju« od njezinih juænih dijelova i
posrbiti sve tamoπnje nesrpske narode.
To je za njega bio stvarni smisao ideolo-
gije flsvesrpstva«. Prema Pilarovu miπljenju
Hrvati, tj. njihovi politiËki predstavnici,
trebali su se suprotstaviti toj velikosrp-
skoj politici: a) uspostavom Ëvrste politiË-
ke suradnje bosansko-hercegovaËkih ka-
tolika i muslimana, kojoj su se isprijeËile
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mnoge nesavladive zapreke, te b) zado-
bivanjem potpore vladajuÊih dræavnih
struktura, ponajprije austrijskih politiËkih
krugova. Naravno, Pilar nije bio slijep na
pogreπnu austrijsku politiku prema hrvat-
skom narodu, koja je rezultirala njegovim
nepovoljnim poloæajem unutar Monarhi-
je.
Temeljem sustavnoga prouËavanja
povijesti i geopolitike, kojoj je bio jedan
od rodonaËelnika, Pilar je zakljuËio da je
vojno-politiËka suradnja apeninske kra-
ljevine (Italija) i karaoreviÊevske dræa-
ve (Srbija) neizbjeæna, te da ugroæava i
hrvatske i austro-ugarske æivotne intere-
se. U tom se kontekstu zalagao za pripo-
jenje Bosne i Hercegovine i njezino uje-
dinjenje s ostalim hrvatskim zemljama,
koje su i same bile razdijeljene meu dvi-
je pole Monarhije: Cislajtanija (Dalmacija,
Istra) i Translajtanija (banska Hrvatska).
Autor s pravom naglaπava da su se Pi-
larove ideoloπke zasade o stvaranju mo-
derne hrvatske nacije, na prijelomu proπ-
loga i pretproπloga stoljeÊa, naπli u opre-
ci s KatoliËkom Crkvom koja se upravo
tada pokuπavala organizirano suprotsta-
viti sekularizaciji druπtva (katoliËki pok-
reti). U tome se nalazila klica Pilarova su-
koba sa sarajevskim (vrhbosanskim) nad-
biskupom Josipom Stadlerom, koji je nas-
tojao djelovati ne samo kao vjerski, nego
i kao politiËki predvodnik Hrvata katoliË-
ke vjeroispovijesti. Pilar se zanosio miπlju
da bi se Stadlerovu utjecaju mogao su-
protstaviti organiziranjem Hrvatske na-
predne stranke u Bosni i Hercegovini.
Od zamisli je odustao kada se uvjerio da
su naprednjaci voljni pristati uz veliko-
srpske pretenzije na Bosnu i Hercegovi-
nu. NaprednjaËke su ideje naπle svoj for-
malni izraz u politici novoga kursa i for-
miranju Hrvatsko-srpske koalicije. Za Pi-
lara je to bio znak da, zajedno s dijelom
hrvatske svjetovnjaËke inteligencije u
Bosni i Hercegovini, osnuje politiËku or-
ganizaciju, neovisnu o strankama iz ban-
ske Hrvatske (i Dalmacije). On je, kao πto
se moglo i oËekivati, bio jedan od pokre-
taËa, ideologa i kljuËnih autora temeljnih
dokumenata Hrvatske narodne zajednice
(1906.), u poËetku samo kulturno-gospo-
darske, a kasnije i politiËke organizacije
bosansko-hercegovaËkih Hrvata. Osnu-
tak nove organizacije izazvao je Stadlero-
vo negodovanje, viπe iz svjetonazorsko-
-vjerskih i osobnih, nego iz nacionalno-
-politiËkih razloga. Osim πto Êe na Zajed-
nicu u znatnoj mjeri utjecati hrvatske po-
litiËke stranke — osobito StarËeviÊeva
stranka prava (milinovci) — iz banske
Hrvatske, zduπnu su joj potporu davali
bosanski i hercegovaËki franjevci koji su
joπ od vremena okupacije bili u sukobu s
nadbiskupom Stadlerom. U predstojeÊim
sukobima izmeu Stadlera i Hrvatske na-
rodne zajednice Pilar je imao zapaæeno
mjesto, istaknuvπi se kao jedan od æeπÊih
oponenata nadbiskupovim stajaliπtima.
Da bi parirao Zajednici, nadbiskup Stad-
ler osniva Hrvatsku katoliËku udrugu
(1909./1910.) koja je od osnutka nastupa-
la kao politiËka stranka. Iako je relativno
brzo, pod pritiskom raznih Ëimbenika
(Sv. Stolica, fuzioniranje pravaπkih frakci-
ja u banskoj Hrvatskoj, logika parlamen-
tarnoga æivota), doπlo do spajanja obiju
organizacija, jaz meu njima nikada nije
u potpunosti prevladan. Pilar je, pod no-
vim okolnostima, imao sve manje utjeca-
ja na svoje politiËko Ëedo, ali time nije
nestao njegov interes za politiku. Dapa-
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Ëe, pokazao se spremnim i na suradnju s
nadbiskupom Stadlerom, kad je ocijenio
da je to u interesu hrvatskih nacionalnih
probitaka.
Tijekom Prvoga svjetskog rata (1914.
—1918.) Pilar je poduzimao akcije kako
bi sprijeËio ruπenje dræave Habsburgova-
ca i stvaranje jugoslavenske dræave, za-
uzimao za takvo rjeπenje hrvatskoga pita-
nja koje bi omoguÊilo ujedinjavanje hr-
vatskih zemalja i osiguranje njihova po-
voljnoga poloæaja unutar granica Monar-
hije (flprikriveni trijalizam«).
Tijekom rata nastala su Pilarova naj-
vaænija djela: Svjetski rat i Hrvati (Zagreb,
1915.; 1917.), Die Südslawische Frage
und der Weltkrieg (BeË, 1918.), volumi-
nozna rasprava o juænoslavenskom pita-
nju i PolitiËki zemljopis hrvatskih zemalja
(Sarajevo, 1918.). JonjiÊ s pravom tvrdi
kako su ta djela pokazala da je Pilar va-
æan ideolog protujugoslavenstva, ali ne i
ideolog protusrpstva, kako su to tenden-
ciozno tvrdili i joπ uvijek tvrde oni poje-
dinci i skupine koji su slijepi na Ëinjeni-
ce.
Sadræaj monografije pokazuje da au-
tor suvereno vlada Ëinjenicama iz Pilaro-
va æivota, te da ih na znanstveno relevan-
tan naËin uklapa u πiru sliku æivoga povi-
jesnoga tkiva svrπetka 19. i poËetka 20.
stoljeÊa. Obradom æivotnoga puta Ive Pi-
lara, u godinama silaska Monarhije s po-
litiËkoga zemljovida Europe, ostvaren je
relevantan doprinos suvremenoj hrvat-
skoj povijesnoj znanosti, ali i historiogra-
fijama susjednih dræava (Maarska, Aus-
trija, Bosna i Hercegovina, Srbija). Knjiga
je prvenstveno namijenjena struËnjacima
iz podruËja druπtvenih i humanistiËkih
znanosti, ali i onoj Ëitateljskoj publici za-
interesiranoj za teme iz nedavne hrvatske
povijesti, s posebnim naglaskom na Bos-
nu i Hercegovinu.
ZakljuËno: Pilar nije samo jedan od
najoπtroumnijih analitiËara historijskih i
politiËkih procesa na istoËnoj jadranskoj
obali, nego i jedan od najvaænijih hrvat-
skih politiËkih ideologa prve polovice 20.
stoljeÊa.
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